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“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kamu kasihi, tetapi  Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
dikehendakinya” 
( Terjemahan QS al Qashash/ 28: 56) 
“Menulislah ( pada saat awal ) dengan hati. Setelah itu perbaiki tulisan anda 
dengan pikiran. Kunci pertama dalam menulis adalah bukan berpikir, 
melainkan mengungkapkan apa saja yang anda rasakan“. 
(William Forrester ) 
“Sasaran pernah menjauh dari kita, semakin besar kemajuan semakin besar 
pengakuan atas tindakan layakan kita. Kepuasan terletak pada usaha bukan 
pada hasil. Usaha penuh adalah kemenangan penuh“. 
(Mahatma Gandhi) 
“Seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah mencoba 
sesuatu yang baru“. 
(Albert Einstein ) 
“Jika tak bisa menjadi orang pandai, cobalah menjadi lebih berani“. 





Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
 Orang tua tercinta yang senantiasa memotivasi dan tak henti mendoakan setiap 
langkahku hingga tercapai cita-cita dan harapanku. Terima kasih atas semua 
jasa-jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu tersayang. 
 Istriku tercinta yang telah memberi semangat selama ini serta segala doa dan 
dukungannya. 
 Anaku tercinta, yang mampu membangkitkan kekuatanku ketika aku lelah. 
 Teman dan sahabatku, terimakasih selalu menyediakan waktu dan tempat 
untuk berbagi cerita suka maupun duka. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan keterampilan siswa kelas II        
SD Negeri 1 Jambon tahun pelajaran 2013/2014 dalam  pembelajaran matematika melalui 
penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). Untuk mencapai 
tujuan tersebut dilakukan suatu penelitian tindakan kelas (PTK) dengan variabel terikat 
yaitu, peningkatan keterampilan dalam pembelajaran matematika, sedangkan untuk 
variabel bebasnya adalah penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 
(TGT). 
Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa 
wawancara, observasi dan tes hasil belajar. Setelah data terkumpul akan dianalisis dengan 
menggunakan deskriptif komparatif untuk data keterampilan siswa kelas II dalam 
pembelajaran matematika yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi awal (pra 
siklus) dengan indikator kinerja siklus I, dan indikator kinerja siklus I dengan siklus II, 
sedangkan untuk data penerapan model TGT dianalisis dengan analisis kritis, yakni 
dengan cara mengkritisi kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
menerapkan model TGT. Analisis kritis ini dilakukan oleh guru sendiri melalui refleksi, 
melalui diskusi dengan teman sejawat atas hasil pengamatan teman sejawat terhadap 
aktivitas guru. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Untuk setiap siklusnya terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Untuk hasil penelitian dapat 
dikemukakan bahwa dengan subjek penelitian berjumlah 34 siswa, pada kondisi awal 
keterampilan berhitung rata-rata mencapai 29% maka setelah siklus I meningkat menjadi 
63% dan setelah siklus II meningkat menjadi 85% sehingga sudah mencapai indikator 
keberhasilan. Adapun kinerja guru sebelum menerapkan model Teams  Games  
Tournament (TGT) baru mencapai persetase 39%, setelah pelaksanaan tindakan siklus I 
persentase meningkat menjadi 63% dan setelah pelaksanaan tindakan siklus II kinerja 
guru mencapai persentase 90%. 
Berdasarkan  keberhasilan tersebut, maka penulis menyarankan agar Model 
Teams  Games  Tournament (TGT) dapat dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. 
Selain itu, para guru diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif demi meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan 
keterampilan berhitung siswa. 
Kata kunci :  Teams  Games  Tournament (TGT), Keterampilan, Penjumlahan dan 
Pengurangan Bilangan Cacah 
